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PROF. DR. ILHAN ARSEL'IN KİTAPLARI
Diyanet'e Cevap/ Kadınları Aşağılayan Hükümler Konusunda Başbakanlığa Mektup (132sayfa, 230.000 TL) 
Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları Din Adamları (Büyük boy 480 sayfa, 600.000 TL)
Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına (Büyükboy, öiösayfa, soo.oootd 
Turan Dursun'a Mektuplar (çıkıyor)
NEJAT BIRDOĞAN 
Alevi Kaynakları-1
Necip Asimin "Bektaşi ilmihali", Ali Mevlidi, Haşan Dede, Sultan 
Şucaeddin ve Velayetnamesi, Hallac-ı Mansur ve Menakıbı, "Işkrıâme-i 
İlâhi" (Küçük Cavidan), Hurufi Şairi Habibi, Mevlitler, Nevruziyyeler, 
Nefesler, Dualar, Kasideler, Gazeller... 328 sayfa, 550.000 TL
MICHAEL ENDE 
Momo
Otuza yakın dilde, dünyanın hemen her köşesinde 
milyonlarca okura ulaşan bir eser... Sürüleştirilen, 
yaşamına ve zamanına el konulan insan...
224 sayfa, 390.000 TL
SIDNEY FINKELSTEIN 
Müzik Neyi Anlatır
Müziğin anlamı ve tarihsel gelişmesi, kökenleri, 
çeşitli toplumlarda ve çağlarda ortaya çıkan 
süreklilik ve kopuşlar, büyük yapıtlar... B ir müzik 
klasiği... 2. Basım çıktı 136 sayfa, 250.000 TL
MARK ZEPEZAUER
ClA'nın Büyük 
Operasyonları
ClA'nın en büyük 42 suçu... Darbeler, işgaller, suikastlar, örtülü ope­
rasyonlar. .. Bağımsızlık, özgürlük ve adalet duygusunu yitirmeyenlere... 
Haşan Bögün 'ün Türkçesiyle... (çıkıyor)
K.P. MATFİYEF (BAR MATTAY)
Asurlar ve Modern Çağda 
Asur Sorunu
Asur halkının, 1933'e kadar durumunu, yaşadığı bölgeleri, uğradığı fe ­
laketleri ve bu felaketlerin sebep ve sonuçlarını ele alan bir inceleme. 
Asurlar, Batılı misyonerler eliyle nasıl kurban edildi... (çıkıyor)
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